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CRISTÓBAL GALÁN MAESTRO DELLA CAPPELLA CIVICA DI 
CAGLIARI ( 1653-1656) 
Gian Nicola SPANU 
A partire dai primi anni del Cinquecento, da quando cioe possiamo ricostruire l'attivita 
e lo statuto della Cappella civica, un gran numero di strumentisti, cantori e maestri prestarono 
la loro opera nella cattedrale di Cagliari 1• Pur non mancando i musici locali, la maggior parte di 
quei professionisti giungeva dalla penisola iberica e da quella italiana, ma anche dalla Francia 
e forse dalla Germania 2• Di loro i documenti d'archivio tramandano il nome, la qualifica e poche 
l. Nelle Ordinazioni dei consiglieri di Cagliari (Archivio Storico Co1nunale di Cagliari, vol 17. ce. l 47v.-148) viene 
riportata la riduzione del salario di divcrsi dipendcnti, deliberata dalla civica arnrninistrazione il 20 novcrnbre 1505, tra i quali 
figurano il 1naestro di canto D01ncnico Alamani e l 'organista della Cattedrale. Questo i1nportante docutnento, reperito dallo 
scrivente, rivela esplicita1nentc l'esistenza di una Cappella civica operante nclla sede vescovilc della citta. Cfr. a tale proposito 
G1AN N1coLA MARIA SPANU, Documenti e ipotesi su//' attivitii music:ale a Cagliari nei secoli XVI e XVII (tesi di laurea discussa 
l' A. A. 1986-87 presso la Facoltñ di Lettere dell'Universita di Cagliari, relatare prof. Luisa D' Arienzo) pp. 47-55; AA.VV., La 
Corona d'Aragona: un patrimonio comune per Italia e Spagna (secc. XIV-XV), catalogo della n1ostra, Caglinri, 27 gennaio -
l maggio 1989, pp. 317, 319; G1AN N1coLA SPANU, La ,nusica a Cagliari tra Rina!icimento e Barocco (in corso di stampa). Se 
scarseggiano le notizie sull'attivita della cappella cívica nel Cinquecento, altrettanto non si puo dire per il secolo successivo, 
epoca in cui l'organico e costituito da un nurnero vnriabile trn gli otto e i quattordici cantori piu il maestro di cappella e alcuni 
strumentisti, tra cui l' organista, una tiorba, un basso di viola, un tro1nbonc e talvolta un violino e una cornetta. Per quanto 
riguarda le vicende della Cappella civica nel Seiccnto, oltre ni riferi1nenti bibliografici testé citati cfr. N1c0Lo ÜNETO, Memoria 
soprtz le cose ,nusicali di Sardegna, Cagliari, 1841, pp. 38-39; Gu100 G1ACOMELL1, Della musica in Sardegna, Cagliari, 1896, 
pp. 128-132; MARIA Lu1sA FASANO CAo, JI conservatorio di ,nusica "Pierluigi da Pales trina., di Cagliari, Firenze, 1957, pp. 65-
68. 
2. Negli organici della cappella e del Consert de ,nenestrils compaiono nurnerosi cognorni catalani o piu in generale 
iberici. Peri secoli XVI e XVII ricordiamo, per ese1npio, i norni di Juan Prat, Oliviero de la Vall, Mattia Bernat, Joan Bosch, 
Juan Gomcz, Joan Oras, Miguel Muños, Jacinto Augusto Pérez, Mauro Porsell, Alberto Roldán, Bias Schavillo, Jau1ne Serra, 
Montserrat Serra, Jaume Soler, Francisco Sorja, Miguel Xias etc. L' Ala,nani, citnto maestro di canto, ci fa invece ipotizzare, 
sulla falsariga di quanto nsserisce 1 'Anglés (H101N1 ANGLÉS, "La 1núsica en la Corte Real de Aragón y de Nápoles durante el 
reiñado de Alfonso V el Magnanimo", in Scripta musicologica, Roana, 1975-76, vol 11, p. l 024, a proposito di Alessandro e 
Tommaso de Alamania), che lo.f A/amanes, passando per Napoli si siano stabiliti anche a Cagliari. Nu1nerosi anche i musici di 
origine italiana, da Giovanni Bonello a D01nenico Cnlveli, Giovanni Battista Castagna, Gavino Corsoni, Matteo de Aquiln, 
Sigismondo Matrixea, Diego de Ron1a, Ventura de Silva, Francesco Mariani, Antonio Rnnconi, Benedetto Stropn. Eusebio 
Tirngallo etc., rnentre I' appellativo del tro1nbonista Filippo De Niz fa pensare ad una ascendenza frnncese. 
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altre notizie, mentre, allo stato attuale degli studi, non disponiamo di fonti dirette, quali musiche 
manoscritte e volumi a stampa, che rendano testimonianza della vita musicale del capoluogo 
dell'Isola nei secoli XVI e XVII. 
Solo una personalita spicca fra le tante per valore artistico e notorieta, uno che dopo 
essere stato per breve tempo cantare e quindi maestro di cappella a Cagliari assunse un ruolo di 
primo piano nella vita musicale madrilena, fino a ricoprire l'ambita carica di direttore della 
Cappella reale. 
Sano note le vicende biografiche di Cristóbal Galán in terra iberica: originario dell 'Aragona, 
secando Begoña Lolo nacque vero si 1nil mente in torno al 1620 3 e ricoprí, prima del 1651, 1' incarico 
di maestro di cappella nella collegiata di Morella e nella cattedrale di Teruel 4 • Stette alcuni anni 
a Cagliari per tornare in Spagna in una data imprecisata, ma sicuramente prima del 1658 5 • 
Concorse con scarso successo al pasto di maestro di cappella della cattedrale di Málaga nel 1660 6 
trovando in vece impiego a Madrid come maestro di musica "ele los músicos ,nanestriles negrillos 
tlel Buen Retiro "1 fino al 1664, anno in cu i ven ne chiamato a dirigere la cappella musicale della 
cattedrale di Segovia 1<. Si tratterra in questa cittadina per tre anni: nel 1667 rientro infatti nella 
Capitale dove, su esplicita richiesta della regina reggente Marianna d' Austria, era stato designato 
come maestro della cappella del convento de lle Descalzas Reales, l 'esclusivo monastero femminile 
della nobilta madrilena 9 • Ancora grazie alla vedo va di Filippo IV, Galán riusc1 ad ottenere il 
3. Cfr. BEGOÑA LoLo, "Galán, Cristobal", in Diccionario de la música es¡uuiola e hispano-americana, bajo la direc-
ción de Ernilio Casares Rodicio, (in corso di stampa). Caigo qui l 'occasione per ringraziare la professoressa Lolo perla cortese 
collaborazione. 
4. Lo si deduce da una nota di posscsso di un rnanoscritto conservato nell' Archivio della Cattedrale di Valladolid e 
di cui trattercrno in seguito (cfr. H101N10 ANGLÉS, "El archivo musical de la Catedral de Valladolid", Anuario Musical, 111, 1948, 
p. 68 ). 
5. In una richicsta di cittadinanza avanzata al re nel 1676 dichiara di risiedere in Castiglia da 18 anni (cfr. Lou1s 
JAMBOU, "Algunos rnúsicos extranjeros en Castilla", Revista de Mu.dcología, V, 1982, p. 148). 
6. ANDRÉS LLORDÉN, "Notas históricas de los maestros de capilla en la catedral de Málaga ( 1641-1799)", Anuario 
Musical, XX, 1965, p. 125. 
7. Cfr. MERCEDES AGULLó v Cono, "Nuevos docurnentos para la biografía de los músicos de los siglos XVI y XVII", 
Anuario Musical, XXIX, 1973-74, pp. 279-280~ JosÉ LoPEZ - CALO, "Corresponsales de Miguel de !rizar", Anuario Musical, 
XVIII, 1963, p. 200. In questo periodo, secando quanto risulta dal documento riportato da Begoña Lolo nel citato Diccionario, 
il Galán tra il 1660 e il 1664 csercito anche le funzioni di maestro della cappella del convento 1nadrileno dell' lncarnación. Ma 
tale ,dichiarazione, rilasciata dallo stcsso Galán, non coincide con il verbale del Capitolo della Cattedrale di Segovia del 20 
agosto 1664, dal quale si evince che in quel I 'anno era maestro di cappella del real e convento dell' In carnación Juan Pérez 
Roldán, che per I 'appunto forniva ottitne referenze sul Galán in vista di una no1nina a 1naestro di cappella nella cattedrale 
segoviana (cfr. JosÉ LoPEZ - CALO, Doc.:umentario ,nusical de la Catedral de Segovia. Vol J. Actas Capitulares, Santiago de 
Cotnpostela, 1990, p. 137; JosÉ LoPEZ - CALO, la música en la Catedral de Segovia. Vol /J. Cattilogo del archivo de ,núsica ( JI), 
Segovia, l 989 pp. 333-334). Cio restringe dunque il periodo nel quale Galán presutnibilrnente fu a capo la cappella rnusicale 
di que) convento. 
8. Cfr. DroN1s10 PRECIADO,º Antonio Brocarte organista en la Catedral de Segovia", Tesoro Sacro Musical, LV 11, 1974, 
p. 82, nota 44; JosÉ LóPEZ - CALO, Documentario ,nusical de la Catedral de Segovia ... , cit., pp. 137-138. 
9. Per assurnere l'incarico di rnaestro della Cappella delle Descalzas Galán dovette ricevere gli ordini rninori (JosÉ 
LóPEZ - CALO, Documentario musical de la Catedral de Segovia . .. , cit., pp. 141-142) e secando Hilarión Eslava, che prendeva 
per buona la notizia riportata nel rnanoscritto di JosÉ TE1x100R, Historia de la Música espa,iola, entro nel I' ordine degli Agostiniani 
recolleti di Madrid (HtLARíoN ESLAVA, "Apuntes para la historia rnusical de España", Gaceta Musical, Madrid, 1855, 1, p. 101). 
Questo particolare biografico, riportato indirettarnente anche da Felipe Pedrell (FELIPE PEDRELL, Diccionario biogr,U1co y 
biblio1.:ráf1co de músicos y escritores de mú.c;ica espa,1oles, portu1.:ueses e hispano americanos antiguos, Barcelona, 1897, 11, 
pp. 8-1 O) venne pasto in dubbio dal Barbieri in una annotazione pubblicata recente mente da Ernilio Casares (FRANCISCO AsENJO 
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pasto di maestro della Cappella reale di Madrid'º, carica che mantenne fino alla marte, il 23 
novembre 1684 11• Apprezzato dai contemporanei e da musici e teorici delle generazioni successive 12 
ha lasciato una gran quantita di composizioni, tutte manoscritte, conservate negli archivi e 
biblioteche della Spagna e dell 'America Latina 13. 
BARBIERI, Bio~r<~/ias y documentos sobre mtísica y mtísicos t's¡,a,1oles (Le~ado /Jarbieri), Edicion a cargo de Ernilio Casares, 
Madrid, 1986, 1, pp. 219-220): « ¡Triste necesidad la mía de tener que rectUicar a cada paso los errores de /oJ bió~n~f'os que 
me han precedido!» (cfr., a proposi to di q ucs to duro g i udi zio de I Barbicri, Jos (:: Su u IRÁ, f/ istoria de la m tí.dca espa,1ola e hispano 
americana, Barcelona, 1953, pp. l O). Pcr quanto riguarda in vece la prescnza del nostro pcrsonaggio prcsso le Descalzas cfr .. 
inoltre JosÉ SuBIRA, '"La 1núsica en la Capilla y Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid", Anuario Musical, XII, 1957, 
p. 149. 
1 O. JosÉ LorEz - CALO, "Corresponsales de Miguel de lrizar". cit.. pp. 200-203; BEGOÑA LoLo. La uuí.\·ica en la Real 
Capilla de Madrid. José de Torres y Martinez Bravo ( h. I 670-J 73N), Madrid, 1990, pp. 199-200. 
11. 11 liberde.fi111cton1111 della Parrocchia di San Martín, che comprcndcva il monastcro dellc Descalzas Reales riporta 
la notizia dclle cscquie del "licenciado don Christábal Galán, Maestro <folla Real Capilla de su Majestad" che ebbero luogo 
il 24 novcrnbre 1684 (JosÉ SUBIRÁ, "Necrologías rnusicalcs rnadrileñas (años 1610 - 1808)", Anuario Musical, XIII, 1958, p. 
208). Sulle vicendc biografiche del Galán cfr .• oltrc ai titoli fin qui citati, quanto riportato dalle segucnti voci di dizionari o 
enciclopedic 1nusicali: Galán. Cristóbal in Dizionario Enciclopedico della Musica e dei Musicisti. Biogr<~/le, vol. 111, Torino, 
1986, p. 96; "Gabin, Cristóbal". in Enciclopedia Salvar de la mtí.dca, Barcelona, 1967, 1 I, p. 280; Jo11N BARON, H.- JACK SAGE, 
"Galán, Cristóbal" in The New Grove Dictionary ,~f' music and musicians Edited b.v Stanley Sadie, London, 1980, VII, pp. 91-
92; ALBERTO BAsso, "Monumcnti 1nusicali". in /Jizio11ario Enciclopedico della Musica e dei Musicisti. Lessico, vol. 111, Torino, 
1984, p. 223; J. RICART MATAS, Diccionario biogr<~f'ico de la mtísica, Barcelona, 1956, p. 338; RAFAEL M1TJANA, "La 1nusique 
en Espagne (art rcligieux et art profane)", in E11ciclopt.'dil' de la musique et dictio1111aire du co11servatoire. Paris, 1922, pp. 2052, 
2075; JoAQUIN PEÑA - H1G1N10 ANGLÉS, "Gal,in. Cristóbal'', in Diccionario de la música Labor, Barcelona, 1954, pp. 996-997; 
BALTASAR SALDONI, "Galan, D. Cristóbal", in Diccio11ario biogrtUico-biblio~rtUh:o de efemeride.'i de músicos espa,ioles, Madrid, 
1881, IVp. 110; ALBERT E.W1ER, "Galán, Christóbal" in The Mac111i/la11 encyclopedia ,~j'111t1sic a11d Musicians in one volume. 
Compiled and edited by Albert E. \Vier. 1938, p. 636. 
lnoltrc cfr. i seguenti articoli e trattazioni storico-musicali utili a ricostruire, oltrc che la vita, il valore artistico del 
nostro 1nusicista: MERCEDES AGULLó Y Couo, "Documentos para la biografía de los 1núsicos de los siglos XVI y XVII", Anuario 
Musical. XXIV, 1969. p. 221; FRANCISCO AsENJO BARBIERI, Documentos sobre mtísica espaliola y epistolario ( Legado B,1rbieri), 
Edición a cargo de Ernilio Casares. Madrid, 1986, 11. pp. 719-720; Jot1N, BARON, Obras co111pletas de Crist,,bal Galtín. J parte: 
Misa de l)Uitntos. Hcnryvillc lnstitutc of Medieval Music, 1982, pp. 6-9; Jo11N, BARON, "Spanish solo art song in thc second half 
of the scventcenth century", in Misceld11ea ,,,, honor al J>n~f Dr. José L,,pez-Calo, S. J., en su 65 cumplea,ios. Santiago de 
Cornpostcla, 1990, pp. 459-461; DANIELE BECKER, "Lo hispánico y lo italiano en el teatro lírico español del siglo XVII.,, in Actos 
del Congreso lnter11ac:io11al Espaíia e11 la 1111ísica tf,, Occ:idt'llte (Salamanca 29 ott. - 5 nov. 1985), Madrid, 1987, vol 1, p. 379; 
PAUL R. LAIRD, "Fray Diego de Torrijas and thc villancico at San Lorenzo del Escorial 1669 - 1691 ", l~evista ,le musicología, 
XII, 1989, pp. 461,465, 466;Jos1~ LorEz - CALO, Documt'llfario mu.dc:al de la Catedral de Segovia, cit., pp. 137-142, 146; 
ANTONIO MARTIN MORENO, Historia de la 11uísica es¡J(11iola. 4. Siglo XVII. Bajo la Dirección de Pablo López de Osaba, Madrid, 
1985. p. 104; FEur PEDRELL, Catalec:h de la /Jiblioteca Mu.\'ical de la /Jiputacid de /Jarcelo11,1, Barcelona, 1909: D. StlERGOLD 
- J. E. VAREY, Los autos sacrame11tales e11 Madrid. Madrid, 1961; MARIANO SORIANO FUERTES, Historia de la mtísicll española 
desde la venida de los fenicios hasta el ,1110 I R50, Madrid -Barcelona, 1855, 111, pp. 129 -130; G1AN N1coLA MARIA SPANU, "11 
maestro iberico. Cristóbal Galán", Sardegna.ti'eristica, Cagliari. 1989; JosÉ SUBIRÁ, Historia de la mtfaica. La miísica ,noderna 
melodía ac,nnp,11iada y armonía, To1no 11, (2 ediz.) Barcelona, 1951. pp. 65-80; JosÉ SUBIRÁ, Hi!iloria de la ,niísic:a ... , cit. pp. 
242,368,388,574; E. VAREY - N. D. S11ERGOLD - J. SAGE, Juan Velez ,le Guevara Los celos hacen estrellas, London, 1970. 
Un compact clise reccntcn1entc inciso dall'cnscn1ble Al ayrc Español cornprendc duc cornposizioni di Cristóbal Galán, 
Al espejo que retrata, villancico a Nuestra Señora. e 1-/umano ardor, duo divino con instrurncntos (AL AYRE ESPAÑOL, dir. Eduardo 
López Banzo. Barroco espa,iol. Vol 1, "Mds 110 puede ser Villancic:os", c<111tatas et al .. Deutschc Harrnonia Mundi, 1994). 
12. Scriveva fra Domingo Ortiz a Miguel (rizar il 25 giugno 1681 "no hay otro ,naestro que el ,naestro Galán en 
Madrid que componga" (JosÉ LoPEZ-CAt.o. "Corresponsales ... ", cit.), n1entrc FRANCISCO V ALLS nel suo Mapa armonico (rnanoscritto 
redatto in torno agli anni '40 del secolo XVIII e con servato presso la Biblioteca Nazionalc di Madrid) analizza divcrsi passi del 
Galán e indica corne rnodcllo i suoi villancicos (cfr. H1a1N1 ANGLES - JosÉ SUBIRÁ, Catalogo mu.dcal de la Biblioteca Nacional 
de Madrid, Barcelona, Manuscritos, Madrid, 1946, 1 vol., pp. 195-196). Galán. infinc, fu maestro di insigni rnusicisti che 
operarono nei prirni dcccnni del sccolo succcssivo co1nc Francisco Zubicta e José de Torres (cfr. ANTONIO MARTIN MORENO, 
Historia de la mtíJica ... , cit., p. 114; BEGOÑA LoLo, ta música en la Real Capilla ...• cit.. p. 72). 
13. Cfr. H101N10 ANGLÉS, Cat<Ílogo de la Exposici,,11 J-list,írica de la mtísica t'S/Nlliola celebrada en con1ne1noración 
del primer centenario del nacimiento del Maestro Felipe Pedrell ( I 11u1yo-25 Junio/ 941 ), Barcelona, 1941, p. 45; ARCÁNGEL 
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Torniarno pero alla breve parentesi sarda nella vita di Cristóbal Galán, una tappa della 
sua carriera artistica a cui nessuno studioso aveva fatto riferimento, per quanto ci risulta, prima 
della pubblicazione, nel 1948, di un articolo di Higini Anglés sull' archivio musicale della 
Cattedrale di Vallado) id 1-t. In quel saggio comparsa in questa stessa ri vista, I' illustre musicologo 
schedava un 1nanoscri tto 1niscellaneo, catalogato con1e Ms. 6 dell' arch i vio della Cattedrale di 
Valladolid, riportando una nota di possesso leggibile nella prima pagina del volume: 
Libro lle raiac/os tle nuísica es tle Christhoval Galán 111aestro che.fité cle la Cole-
gial Iglesia ele More/la y de la Catedral t!e Teruel i ele la Sta. iglesia JJri,nicia ele 
Caller Prilnacla ele Cer<le,1a y Córcega. oi 1niércoles a 22 obre 1659. En Maclricl 
afio I 659. 
' E esplicito qui il riferin1ento alfa pern1anenza di Galán in Sardegna, oltre che a Morella 
e a Teruel. Con1e si e detto, prin1a della pubblicazione di questo documento nessuno, dall 'Eslava, 
al Saldoni, al Barbieri, al Pedrell, al Rubio, al Piqueras, al Mitjana, all'Hernandez, al Ripolles 
Pérez, al Wier, al Barrado, al lo stesso Anglés 1\ ave va dato notizia di questo particolare biografico 
e tutti erano piuttosto concordi nel riconoscere la totale assenza di notizie sulla vita del musicista 
precedenti la 1101nina a maestro di cappella nella cattedrale di Segovia, avvenuta come si e detto 
nel 1664. 
Sorprende pero che anche dopo la pubblicazione del piu volte citato articolo dell' Anglés 
i musicologi non abbiano parlato della sua attivita in Sardegna. Lo stesso studioso catalana, che 
ave va curato I' edizione del Diccionario cle la Música Labor iniziato da J oaquin Peña e pubbl icato 
nel 1954 1' 1, alla voce Galán, Cristóbal non fa accenno alla questione. 
Per quanto ci risulta invece, i primi a riportare la notizia della presenza di Galán in 
HARRADO, Cat<ÍIOMO del Archivo Musical del Monasterio de G11adalu11e, Badajoz, 1945, p. 81; PAULINO CAPDEPÓN VERDÚ, 
.. Cristóbal Galán, (circa 1630-1684) Villancico de Navidad: «Ah, del portal, quién lla1na»", in AA. VV., Las edades del hombre. 
La música en la ig/e.da de Castilla y Le,>11, León, 1991, pp. 270-271 (schcda n. 182); JosÉ CuMENT, Fondos 11u1sicales de la regió11 
valenciana. Vol./: Catedral Metropolitana de Valencia, Valencia, 1979, p. 182; JosÉ CuMENT, Fondos musicales de la región 
valenciana. Vol. 11: Real Colegio de Corpus Christi del Patriarca, Valencia, 1984, pp. 29-30, 47,328; JosÉ CuMENT, Fondos 
,nusicales de la región vale11cia11a. Vol. 111: Catedral de Segor/Je, Valencia, 1984, p. 95; ALFONSO DE VICENTE, La nuísica en el 
Monasterio de S. Alia de Avila (Siglos XVI - XVIII). CatlÍlogo, Madrid, 1989, p. 152; DAMASO GARCÍA FRAILE, Catdlogo del 
Archivo de Miísica de la Catedral de Salanu111ca, Cuenca, 1981, pp. 201-202; Josl~ GARCÍA MARCELLAN, CatdloKo del Archivo 
de Mtísica de la Real Capilla de Palacio, Madrid, (s.d.) p. 73; LEOCADIO HERNANDEZ, Música vieja de Santa Maria, Tesoro Sacro 
Musical, VII, 1933, p. 115; JosÉ LorEz-CALO, La mtísico en la Catedral de Palencia, Palencia, 1980, 1, pp. 122,358; JosÉ LórEz-
CALO, La música en la Catedral de SeKovia, cit., pp. 225-231; JosÉ IGNACIO PERDOMO EscoBAR, El Archivo Musical de la Catedral 
de BoKota, Bogota, 1976, p. 711; W ALDEMAR Ax EL Rot.DÁN, Catálogo de M,11111.H:ritos de 111tísica colonial de la Biblioteca 
Nacional de Bolivia, Liana, 1986; SAMUEL Ruo10, La mtísica en l'l Monasterio de El Escorial. I: Catdlogo del Archivo de música 
(dattiloscritto), S.D., To1no 2, p. 305; FELIPE Run10 PIQUERAS, Archivo Musical de la Catedral de Toledo prirnada de las 
españolas. Apendicc Tesoro Sacro Musical, 1918, pp. 77- 79. 
14. H1a1N10 ANGLÉS, "El Archivo Musical ... ", cit., p. 68. 
15. Tutti coloro insomma che si crano occupati a vario titolo del Galün, come si cvince dai rifcritnenti bibliografici 
preceden te 1ncn te i nd icnt i. 
16. JOAQUIN PEÑA - H1a1N10 ANGLÉS, "Galán, Cristóbal", in Diccionario ... , cit., pp. 996-997. 
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Sardegna sono John Baron e Jack Sage in 1'he Neiv Grove Dictionary 11• Mase, con1e in11naginiamo, 
la loro unica fonte e la nota di possesso del n1anoscritto di Valladolid, sbagliano ncl presumere 
la presenza del Galán anche in Corsica. 
In fa t ti ne l man os e r i t to G a 1 á n a f fer m a di ave r I avo rato ne 11 a Sta. iglesia p r i ,ni e i a {! e 
Caller Pri111a{/a <le Cer<le,1a y Córcelr:a. Gia dall'epoca dell'influenza di Pisa su Cagliari, nei 
secoli XII-XIV, il vescovo di quella citta si fregiava del titolo di Pri1nate di Sardegna e Corsica, 
in quanto le duc isole del Mediterraneo venivano riunite dal papato in un'unica entita giuridica 18• 
Una volta venuta n1eno l'influenzadellacitta toscana sull'Isola il ti tolo, di fatto, decadde, finché 
l'arcivescovo di Sassari e quello di Cagliari nel XVI secolo lo riesumarono per attribuirlo alle 
proprie sedi episcopali. Nacque una intern1inabile controversia tra le due citta, capitali 
rispettivamente del capo settentrionale e del capo meridionale della Sardegna, una disputa che 
r a g g i un se i 1 cu hn in e ne i p r i mi de ce n n i de 1 1 60 O, fin eh é i 1 2 9 a p r i le de 1 1 6 4 O I a Sacra Ro ta s ta b i l 1 
la maggiore antichita della Chiesa cagliaritana rispetto aquella sassarese. 11 decreto non faceva 
alcun riferi n1en to al la prin1azia (nulla habita ratione i¡Jsorunz ci rea flri,natuni p roprie {lictum) 19 
lasciando ancora una voila aperta la questione; ma Cagliari, forte del riconoscimento della Santa 
Sede, continuo abusivamente a fregiarsi del titolo di Chiesa primate di Sardegna e Corsica 2º. Ne 
consegue dunque che la cattedrale nella quale Galán opero veniva considerata dai cagliaritani 
chiesa pri maziale (prin1ada) di Sardegna e Corsica. Cio spiega anche l 'annotazione nel manoscritto 
di V a 11 ad o I id ch e non pro va ch e i l G a I á 11 si a s tato 1n aes t ro i n Sarde g 11 a "e" i n Cor sic a m a 
unicame11te che fu n1aestro a Cagliari, precisamente nella sede vescovile del primate di Sardegna 
e Corsica. 
Perla prin1a volta il nome di Cristóbal Galán co1npare infatti nell'organico della Cappella 
civica in un documento datato pri1no dicen1bre 1653 e conservato nell 'Archivio Storico Co1nunale 
di Cagliari in un fondo attualmente in fase di ordina1nento 21 • Si tratta per l'esattezza di un atto 
17. Jo11N BAtH>N, 11.- JAcK SAGE, .. Galán, Crist6bal" in The New Grove Dictio11ary ... , cit., pp. 91-92. 
18. Mcntrc pcr la Corsica la Santa Sede potcva vantarc dci diritti in virtit di una donazionc di Ludovico il Pio (cfr. 
P1111.1PPUS JAFFf~. Rege.\'la Po11tUic:um Roma11on1111 a/J co11dita Hcclesia "" ,1111111111 po.\·t Chr. 11. MCXCV/11, /,i¡,siae. IRRI-IRRH, 
vol. 1, n. 5047-5048-5093), pcr la Sardcgna non risultano atti formali che giustificasscro in alcun rnodo la potcstü papale. Ma 
a partire da Gregorio VI 1 ( 1073-1085) notia1no co1ne le duc isolc ven gano scmprc piia spcsso riunitc ncll' intitolazionc. Urbano 
11 prima del 1089 crea il vcscovo di Pisa Lambcrto, lega to apostolico pcr la Sardcgna (cfr. DAMIANO Ftl.lA, La Sartleg11<1 Cristiana, 
vol. 11, Sassari 1913, pp. 14-15) e nel 1176 Alessandro 11 confenna all'arcivcscovo di Pisa Uhaldo Lanfranco le prcrogativc di 
legazia accordate dai papi preceden ti, ossü1 la pri1nazia su lle chicse del giudicato di Torres e Gallura, rna cstcndc il prirnato dalla 
provincia di Torres a quclla Cagliari e di ()ristano (P1111.1PPUS JAFFt'~. Re gesta ... , cit., vol. 11, n. 12692; DAMIANO FILIA, La 
Sardegna ... , cit., p. 49; RAtMONDO TuRTAS, "La chicsa durante il periodo spagnolo", in BRUNO ANATRA - ANTONELLO MATTONE 
- RAIMONDO TURTAS, /, 'etá moderna. Dagli arago11t'si al/a .fine del dominio s¡,agnolo, ("Storia dei Sardi e della Sardcgna"), 
Milano 1989, pp. 268-270). A proposito dci fondamcnti giuridici e storici dell'infeudazione del Regnurn Sardiniac et Corsicae 
a Giacorno 11 cfr. anche VtCENTE SALAVERT Y RocA, Cerde11a y la t'xpa11sió11 mediterrlÍ11ea de la Corona de Art1gó11, Madrid, 1956, 
vol. 1, pp. 133-139. 
19. ANTONIO FRANCESCO MATTEI, 1-.:cc:/c'siae J>isanae 1-listoria, l. p. 71 
20. La disputa non si concluse comunque pacificamcntc. visto che un decreto viccrcgio del 1686 diffidava ancora In 
citta di Sassari di attribuirsi il titolo di prirnaria. 
21. V. Appcndice documcntaria, n. 2, Archivio Storico Co1nunalc di Cagliari. Docu1ncnti non inventariati, cartclla 
11, fase. 2 "Cappclla civica", ce. scioltc; cfr. G1AN N1coLA SPANU, Documt111ti ,, ipotesi .... cit., pp. 145-151, 33.5-3]6; IDEM, M11sic:t1 
e' 1nusi,:isti ... , cit. (in corso di sltlmpn). 
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di nomina, da parte dei consig I ieri della citta, dei nuovi cantori ( e rnusici) della Cattedrale, in 
cui tra le altre cose si ricordano al direttore, il padre Alberto Roldán, una serie di obblighi e 
prescrizioni. A fianco del nominativo dei dodici membri dell'istituzione cívica e indicato il 
salario annuo di ciascuno, mentre non compare la qualifica professionale, fatta eccezione per il 
maestro di cappel la. 
Ma da un confronto con gli organici degli anni precedenti e successivi possiamo con 
sufficiente approssimazione ricostruire le 1nansioni di ciascun componente della cappella, il che 
ci porta, procedendo per esclusione, a ritenere che il Galán prestasse servizio come cantare o 
organista. A nessun altro membro dell'istituzione e infatti possibile attribuire tali qualifiche. 
Appare pero piu probabile la prima ipotesi, quella che lo vedrebbe assunto in qualita di cantare, 
in quanto il salario corrisposto al Galán, 150 lire annue, e troppo elevato per un organista che 
nel corso del seco lo ne percepiva dalle 50 alle 80. Inoltre I' incarico di organista era solitamente 
collegato a Cagliari al beneficio della cappella di S. Caterina in Cattedrale 22 e, come si ricava 
da documenti successivi, Galán non ave va ricevuto aquest' epoca alcun ordine clericale 23. Riteniamo 
infine che nella lista in questione non compaia il ruolo dell'organista in quanto lo stesso maestro 
di Cappella pote va espletare interinalmente tale ufficio, come abbiamo potuto verificare in altre 
occasioni 24 • 
Quindi il Galán, che secando la nota di possesso del manoscritto di Valladolid era stato 
maestro di cappella a Morella e a Teruel25, giunge a Cagliari come semplice cantore, tenore o, 
meno probabilmente, baritono. Se si prende per buono quel dato 26, come si spiegherebbe questa 
retrocessione da maestro a sernplice cantare, per di piu in una regione come la Sardegna, lontana 
e decentrata rispetto alla realta musicale spagnola? 
II J ambo u lo ave va ritrovato a Sigüenza due anni prima, il 19 maggio 1651, mentre 
concorreva al posta di 1naestro di cappella nella cattedrale di quella citta, un incarico che pero 
non ottenne in quanto coniugato 27 • Aquesto punto una spiegazione possiamo trovarla nel fatto 
22. Cfr. Archivio Storico Cornunalc di Cagliari, Docurncnti non invcntariati, cartel la 11, fase. 2, "Cappclla civica", 
ce. scioltc. 
23. Come si ricava dal documento regestato in JosÉ LórEz - CALO, Documentario musical dt~ la Catedral de Segovia, 
cit., pp. 141-142, nel 1667 il Galán chicsc un'autorizzazionc al capitolo segoviano pcr riccvcre gli ordini. 
24. Nel 1652 il maestro di cappclla Alberto Roldán perccpisce 50 lirc annuc "per tocar lo parte de lorgue" (Archivio 
Storico Cornunnlc di Caglinri, vol. 420, fase. 111 ce. 43, 70 v.). 
25. Cfr. nota 4. 
26. In effetti crcdiarno che I' annotazionc del manoscritto di Valladolid sia finora I' unica pro va della presenza di 
Cristóbal Galán a Tcruel e Morella. L' ipotcsi pi ü accreditata e che realmente il nostro autore avesse pres tato servizio in que lle 
citta corne maestro di cappclla, ma non si puo tuttavia scartarc a priori la congettura che nella prirna pagina di quel volume 
rniscellaneo, il Galán sbrigativarnente abbia on1csso i suoi trascorsi da sen1plice cantore. Da questa prospettiva si potrebbe 
dunque leggere quel dato. risalentc al 22 ottobre 1659, parafrasandolo come seguc: "libro [ ... ] di Cristóbal Galán, 1naestro di 
cappella (e tale sicurarncnte era dal 1654, anno in cui troviarno la sua nomina a direttore della Cappella a Cagliari), che presto 
servizio a Morella e a Teruel [ ... ]". Come argumenttun ex silentio a sostcgno di quest'ulti1na ipotesi si potrebbc addurre il fatto 
che il Ripollez Perez in una pubblicazionc sui rnusici del CastelJón, regionc che cornprcnde la cittadina di Morella, non abbia 
citato il Galán, e cio potrebbe significare che il suo ruolo in quella citta era sccondario (VICENTE R1roLLES PéREZ, Mtísicos 
Castellonenses, Castellón, 1935). Ma le ricerche di questo studioso probabilmcnte non furono a suo te1npo abbastanza approfonclite, 
per cui ci auguria,no il ritrovarnento di ulteriori documenti che possano scioglicre il dubbio. 
27. Lou1s JAMBOU, "Algunos tnúsicos ... ", cit. p. 148, nota 23. 11 docu1ncnto a cui fa rifcrirncnto lo studioso si trova 
ncgli Atti Capitolari della Cattedrale di Sigüenza, n. 23, 1646-52, t. 59, c. 25 v. 
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che il Galán abbia accettato di entrare nella cappella cagliaritana come semplice cantare, in 
attesa pero di assumerne la direzione. Disegno che si realizzo poco piü di sei mesi piu tardi 
quando in una nuova lista dei cantori che prenderanno servizio dal l giugno 1654 Cristóbal 
Galán compare come maestro di cappella con il salario annuo di 250 lire 28 • 
A Cagliari, a differenza della maggior parte delle cappelle operanti in terra iberica, non 
era richiesto al maestro lo stato clericale 29 • E cio per Galán, che si era visto precludere l 'accesso 
alla direzione della cappella di Sigüenza in quanto sposato, costituiva una garanzia. Ma forse 
puo contribuire a spiegare il motivo dell'arrivo del nostro musicista nell'Isola una sarta di 
"lettera aperta" inviata da alcuni cantori all'illustre citta di Cagliari per denunciare la poco 
edificante condotta del maestro di cappella Alberto Roldán 30 • Questo frate carmelitano, direttore 
della Cappella cívica dal 1637, viene qui descritto come un vero e proprio furfante che intascava 
soldi indebitamente, trascurava i suoi obblighi e per di piu trattava co,no unos picaros i poveri 
musici che ne chiedono la sostituzione possibilmente con un maestro secolare. Tale documento, 
estremamente utile perla ricostruzione del costume musicale della Cagliari di meta Seicento, 
non e datato, ma dai nomi dei sottoscrittori deduciamo che non pub essere successivo al l 
' dicembre 1653, data della prima nomina del Galán a semplice cantare. E probabile dunque che 
risalga ad un periodo immediatamente precedente. Forse il Galán, opportunamente informato, 
era a conoscenza di una prossima rimozione del Roldán, inviso ai suoi cantori e inefficiente, 
forse era proprio lui il maestro secolare a cui ve latamente i musicisti "ribell i" facevano riferimento 
nella citata lettera. Non sappiamo se nella Cappella cívica ci fosse un "partito del Galán", fatto 
sta che congiuntamente alla promozione del nostro musicista e alla destituzione dell'odiato 
Roldán si registra la reintegrazione di diversi firmatari della protesta gia esclusi dall'organico 
del dicembre del 1653. 
Dopo il 1654 non abbiamo reperito ulteriori informazioni sul Galán nei libri contabili del 
Comune, se si escl ude una ricevuta di pagamento ri lasciata dal clavario nel 1656 31• In torno a 
questa data dunque probabilmente il Galán lascio la Sardegna per far ritorno nella penisola 
iberica, stabilendosi in Castiglia almeno dal 1658 32 • Non siamo a conoscenza di lavori realizzati 
nel corso della breve permanenza a Cagliari né abbiamo notizia di esecuzioni di sue opere; 
possiamo solo ipotizzare che il soggiorno nell'Isola abbia contribuito alla formazione del suo 
28. V. Appcndice documentaria, n. 3, Archivio Storico Co1nunalc di Cagliari, vol. 47 l, Musici e cantori stipendiati, 
carte sciolte, cfr. anche N1coLO ÜNETO, Me,noria, cit., p. 38; Gu100 G1ACOMELLI, /)ella rnusica, cit., p. 132; MARIA LUISA FASANO 
CAo, 11 conservatorio di musica, cit., p. 68 
29. A Cagliari abbia1no notizia di un nitro 1naestro di cappella coniugato, Oliviero della Vall, chia1nato a dirigere la 
Cappella civica nel 1549 (Archivio Storico Cotnunale di Cagliari, vol. 281, Diversorurn, ce. 158v .-159). Infatti sappiamo che 
la sua vedova, Cnterina Oliviera Carboni, nel 1569 risulta intestataria di un censo di 150 lire (Archivio di Stato di Cagliari, Atti 
Notarili Legati Cagliari, vol. 478, Notaio B. Coni, ce. 51 lv.-512). 
30. V. Appendice documentaria, n. 1, Archivio Storico Co111unale di Cagliari, vol. 471, ce. sciolte; Cfr. anche Guano 
G1ACOMELL1, Della musica ... , cit., p. 128. 
31. V. Appendice docu1nentaria, n. 4, Archivio Storico Co1nunale di Cagliari, vol. 407, Clavaria, "Registre de les 
apoques[ ... ] MDCLVI", c. 16 v. 11 docu1nento in questione si riferiscc ad un censo di 10 soldi acceso dal 1nusicistn nel 1654 
e quindi non prova che nel 1656, anno in cui la ricevuta e stata registrata, il Galán risiedesse ancora a Cagliari. 
32. Yedi nota 5. 
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gusto 1n u si e a I e, e he 111 o lt i r i c o 11 osco no orienta to verso m o de 11 i ita I i a n i ;, 3. I 11 fa t t i l ' ambiente 
cagliaritano, pur in stretto contatto con il n1ondo musicale iberico, an1ava particolarmente il 
repertorio italiano. Basti pensare che in un inventario redatto nel 1627, su tre11tasei libri di 
musica in dotazione alla Cappella ben trentatré e rano di autori ital iani34 che, come si e detto, nella 
citta operavano n1olti n1usicisti prove11ienti dall'Italia e che inoltre tra i musici della Cattedrale 
troviamo gia dal 1637 un violinista italiano 35 • Sappiarno infatti quanto importante sia stata la 
presenza dei violinisti italiani nella Cappella reale di Madrid nell'ultimo scorcio del secolo 
(all'epoca quindi della direzione del Galán) e in quello successivo3<>. 
Dunque intorno al 1655-1656 Galán, con1e sembra indicarci il documento appena citato, 
lascio l'Isola concludendo la sua fugace esperienza sarda. 11 n1otivo, banale forse rna certamen te 
valido, di questo allontanamento va probabilmente cercato nella terribile pestilenza che colpt 
la Sardegna nel la meta degl i anni Cinquanta del XVII seco lo. 
Alla fine del 1655 il morbo fece infatti la sua comparsa in un quartiere periferico di 
Cagliari, contagiando il quartiere di Castello (centro amministrativo e político oltre che religio-
so in cui, tra l'altro, era ubicata la Cattedrale) nei primi mesi dell'anno successivo. L'epidemia, 
che imperverso ferocemente per tutta l'estate, scomparve, improvvisamente come era venuta, 
con le prime piogge dell'autunno di quello stesso 1656 37 • I Cagliaritani superstiti ringraziarono 
Sant'Efisio, al quale attribuirono il merito di a ver debellato il morbo, ma intorno a loro una citta 
decimata e improduttiva stentava a risollevarsi, tanto che si dovette ricorrere a provvedimenti 
straordinari per incoraggiare il ripopolamento dell'abitato e la ripresa delle attivita artigianali 
e commerciali 31\ Negli anni successivi alla peste pare che la Cappella abbia smesso di esercitare 
le sue funzioni e cost non troviamo piu alcuna documentazione sulla sua attivita; forse venne 
sciolta o, piu semplicemente, i suoi componenti, specie gli stranieri come il nostro Galán, alle 
prime avvisaglie dell'epidemia lasciarono la citta. 
Con il normalizzarsi della situazione, la Cappella venne ricostituita tra mi lle difficolta 
e i consiglieri tentarono di richiamare in citta Cristóbal Galán con una lettera datata 17 novembre 
33. Cfr. BEGOÑA LoLo, "Gahín, Cristobal", in Diccionario ... cit.; DANIELE BECKER, "Lo hispánico y lo italiano ... ", cit., 
passim. 
34. Archivio di Stato di Cagliari, Atti notarili Sciolti, Cagliari, Notaio Giovanni Battista De111urtas, vol. 250, carte 
sciolte ( 13 dicembre 1627); Cfr. MARIO CoRDA, "Disposizioni rcgic sulla circolazionc dei libri in Sardcgna ncl Seiccnto", Annali 
della Facolttl di Lettere e Filo.w~/ia, 1995 (in corso di stampa). 
35. Questo stru,nentista ris pon de al nome di Francesco Mariani, che prcstcra scrvizio ncl la Cap pella civica cagliari tana 
fino al 1656. Cfr. G1AN N1coLA MARIA SPANU, Documenti e ipotesi ... , cit., schcdc 93, 155, 169,197,255,256,257,260; loEM, 
la musica a CaKliari ... , cit. (in corso di sta1npa). 
36. BEGOÑA LoLo, La música en la Real Capilla ... , cit., p. 29; B. KENYON DE PASCUAL, "Instrumentos e instrumentistas 
españoles y extranjeros en la Real Capilla desde 1701 hasta 1749" in Actos del Con}:reso Internacional "España en la 1núsica 
de Occidente "(Salarnanca 29 ott. - .5 nov. 1985 ), Madrid, 1987, vol 11, pp. 93, 97. 
37. Cfr. BRUNO ANATRA, "I fasti della mortc in Sardegna tra epidernia e carestia", lncontri ,neridionali, IV, 1977, p. 
117; G1ANCARLO SoRGIA - G1ov ANNI ToooE, Ct1Klit1ri. Sei secoli di amministrazione cittadina, Cagliari, 1981, pp. 38-40. 
38. Nel febbraio 1657 i Consiglieri civici dovettcro chiedere al viceré la sospensione dclle severe nonne che regolavano 
l'ingresso degli artigiani nelle corporazioni (cfr. G1ANCARLO SoRGIA - G10VANNI ToooE, Cagliari. Sei secoli ... , cit., p. 40; BRUNO 
ANATRA, "Dall'unificazione aragonese ai Savoia", in Jo11N DAv - BRUNO ANATRA - LuCETTA ScARAFFIA, La SardeKna Medioevale 
e rnoderna, Torino, 1984, pp. 619-622). 
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166) 39 • La missiva, inviata su richicsta dell'arcivcscovo della citta Pietro de Vico, proponcva al 
rnusicista, che all'epoca risiedeva a Madrid, la reintegrazione nell'incarico di 1nacstro della 
Cappella civica con lo stesso stipendio percepito ali 'epoca del suo pri1no soggiorno. Gli venivano 
concessi sei-otto mesi per deciderc e, in caso di risposta affern1ativa, avrebbe cventualinente 
potuto approfittare del trasferin1ento a Cagliari del marchese de Viana per raggiungere la sua 
sede. Ma il cortese invito degli arnn1inistratori di Cagliari, cornprensibiltncnte se si considerano 
le brillanti prospettive che si aprivano al co1npositore in Spagna, cadde nel vuoto. 
39. V. Appendice docurncntaria, n. 4, Archivio Storico Comunillc di Cagliari, vol. 82, Lettere dei consiglieri di 
Cagliari, fase. 1, c. 58. 
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APPENDICE DOCUMENT ARIA 
l. 
ARc1-11v10 STORICO CoMUNALE 01 CAGLIARI, vol. 471, Musici e cantori stipendiati, ce. scioltc 
Cagliari, senza data (meta del XVII secolo) 
Alcuni nzusici e cantori della Cappel/a della Cattedrale sottoscrivono una letrera indirizzata 
all 'anuninistrazione cittadina per denunciare I 'operato del loro ,na estro, il cannelitano Alberto Roldán, che non 
ade,npie i suoi obblighi: ha inca rica to ,111 'altra persona di tenere aperta la scuola di 111usica e non partecipa alfe 
/este celebrare dalla cittc). Chiedono pertanto che venga sostituito con un ,naestro seco/are. 
Muy Ilustre y Magnífica Ciudad de Caller 
Los músicos d'esta Ciudad, todos o la mayor parte, los quales cada qual por su nombre se han firmado en 
este memorial, dizen y representan a Vuestra Señoría de cómo son algunos anyos que Vuestra Señoría les ha dado 
por maestro de capilla a fray al berto Roldán de la orden de Nuestra Señora del Carmen con salario de sien escudos, 
a saber es ochenta por maestro de capilla y veinte por que tenga la escuela abierta ensegnando y dando lición a todos 
los que la ciudad quiere menester. Lo qual nunca a curado, no solo de dar lición y tener la escuela abierta, pero 
también lo ha entregado a otra persona en muy grande pcrjuizio d'esta ilustre ciudad y también de dichos músicos, 
por que los que han menester de provar y estudiar lo que se ha de cantar no pueden acudir por no tener escuela propria 
donde donde (sic) poder provar y tener la acostumbrada academia. Que para aorrarsc este trabaxo y divertir los 
ingenios del pueblo a que no acudan ni se empleen en dicho exercicio por quedarse dicho fray le solo en este empleo 
y no tener Vuestra Señoría donde echar mano en caso que quiziese azer alguna expulsión, tiene entregado dicha 
escuela a otri; lo que es contra todo derecho divino y humano, pues se ha tomado tantos años dicho salario sin acudir 
a esta obligación. 
Representan mas adelante dichos rnúsicos a Vuestra Señoría, que además d' este abuso, que en tantos años 
tiene echo en esta Ilustre Ciudad otro mayor aze en los grangios de dichos músicos ganan en las fiestas, y es que 
dicho frayre se está la mayor parte del año en su combento mui regalado sin acudir a dichas fiestas y después les 
quita dos partes sin haverlas trabaxado. Y lo que más es, que se ha hido muchas vezes a Pula, a la Isleta y a otras 
muchas fiestas a holgarse y siempre les a quitado dos partes. De lo que dichos músicos gravamente se quexan por 
ser urto insuportable y muy rnanifiesto y no vale dezir que las toma por los libros por que ellos son de la Ilustre 
Ciudad; y quando fuesen suyos, una sola parte por los libros de viera de tomar, por que quando dicho flayre no acude, 
los libros son los que trabaxan y no él, y así una sola parte deviera de tomar. 
De todas las quales cosas ha sucedido muchas vezcs diversos encuentros, rignas y alborotos por haverle 
querido representar dichos agravios; y no sólo no ha querido remendarlos, pero tambien está mal tratado muchos 
de los dichos cantores, no respetando ni a religiosos ni sacerdotes y, lo que más, en los beneficiados d'esta primasial 
Iglesia, que per servir a Vuestra Señoría y honrrar dicha música acuden a este empleo; y en lugar de honrarles les 
trata muchas vezes como unos pícaros. De todas las quales cosas sussederá de seguro muy grandes encuentros, y 
por estar dichos cantores amutinados contra dicho flayle, es muy seguro que le echarán las manos sobre d.él y 
susederá grande escándalo y notable daño en su persona. 
Por lo que humilmente dichos músicos a Vuestra Señoría suplican se sirva mandar suspenderle d'este 
officio y consederles otro maestro de capilla seglar; por que siendo seglar no sólo será Vuestra Señoría bien servido 
pero también dichos músicos bien mirados, y esto suplican por la honra que todos deverían Dios paz y quietud de 
dichos músicos y servicio d'esta Santa Iglesia, que además de la grande justicia que dichos músicos tienen lo 
resibirán cómo de manos de Vuestra Señoría quos Deus etc. 
1. Yo Melchior Cossu, beneficiado y organista d'esta Primacial firmo todo lo contenido en este memorial. 
2. Yo Mauro Porsell, Beneficiat de'la Primasial Iglesia y músico firmo todo lo contenido y sobre dicho. 
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3 . Y o J u a n Bon e 11 o, 1n ú si e o ro tn ano fi r 111 o to to lo so p r a de to . 
... Frayle Juliano Salinas 
4. Yo Miguel Pirella firrno lo sobre dicho memorial. 
57 
5. Yo Joseph Suredu, benefficiado de la Primasial Iglesia y músico firn10 todo lo contenido en este 
memorial .. 
6. Yo Diego Lupercio, n1úsico de la Catedral firma todo lo sobre dicho. 
7. Yo Matheo de Aquila, 1núsico de corneta firmo tutto il supra deto. 
8. Yo Francisco Mariano, músico di violino firmo luto il sopra delo 
9. Yo Phelipe de Niz fcrma lo sobre dicho. 
2. 
ARc111v10 STORICO CoMUNALE 01 CAGLIARI, /Jocu111enti non inventariati, cartella 11, fase. 2. HCappclla cívica", ce. 
scioltc 
Cagliari, 1 dicemhre 1653 
J consiglieri della cillct, per ,nezzo del nuzzziere, noniinano i cantori della Cappella della Cattedrale 
stabilendo il salario annuo di ciascuno e racconuzndano al ,naestro di cappella Alberto Roldan di avvertire i 
suddetti cantori che i giorni di assenza verranno detratti dal salario e che le assenze effettuate nei giorni Jestivi 
co,nporteranno il licenzia111ento. Viene specificato inoltre che in queste ulti111e occasioni dovranno cantare unicanzente 
le persone stipendiate. 
Nomina deis cantors actuals que han de cantar en la capella d'csta santa lglésia Primasial calaritana y són 
los següents. 
El primero lo molt rcvcrent pare fray Alberto Roldan 
mestrc de capella, 
Lo molt rcverent Juan Baptista Guiraldo 
Don Vintura de Silva 
Cristofol Galan 
Benedeto Stropa 
Lo revercnt Mauro Porsell 



















De part deis il ·lustres y magnífichs con sel lers d' esta i l · 1 ustre ci utat de Callar, verguer o alguatzir de aquella, 
intiman y notifican al pare mestre Roldan que lo és de la Capella d'csta Ciutat que de vuy avant haja de tenir y tinga 
als susdits cantors asalariats per dita ciutat pera cantar en dita capella avertint-lis a cada hu de aquells acudescan 
ab su pare tots los dies de obligació a la lglésia primasial y altres iglésias d'esta ciutat y sos appendissis quant la 
ciutat se y troba present ab cominasió que fcnt al contrari tant dit rcverent pare com dits cantors se lis desfalcar la 
prorata deis dies que faltaran y se aplicaran als demés que assistiran y als que faltaran en las demés festivitats que 
la ciutat se y trabara, la pena ben vista a dita ciutat qualment a tots, sens cxclusi de cantor, del cap fins lo últim, y 
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juntarnent que no dexc cantar en dits ocasions sinó los asalariats sots dita pena, y perquc li conste se li notifica la 
prcsent la qual rcstituiran al prcsentant daten Callar a[ l]s 1 de Diccmbre 1653 
Gavinus Jorgi publicus notarius 
et do,nlts consilii ciFitatis Calaris t~iusde111 
3. 
ARc111v10 STORICO CoMUNALE DI CAGLIARI, vol. 471, Musici e cantori sti¡>endiati, ce. scioltc 
Cagliari, 8 giugno 1654 
Liste dei salari c11111tti che a partire dal pri1110 luglio 1654 verranno pagati ai cantori e ,nusici della 
Cappella della cittá di Cagliari. 
Como scran acorrer del prirnero de July 1654 en avanl. 
Lista deis salaris que se donan als musichs dela capclla de cant dcsta 111.c ciutat de Caller. 
El primero al mestre de Capella Christófol Galán 
mes a R.t. Jua Battista Guiraldo, contralto 
mes a don Bcntura de Silva, tenor 
mes al R.t. Mauro Porsell, contralto 
mes al R.t. Bartolomeu Marras, tenor 
mes al R.t. Melchior Cossu, organista 
mes a Benedeto Stropa, baxo 
mes al R.t. fray Joan Bosch, corneta 
n1es a Francesch Mariano, violy 
mes a Domenico Cal vel i, tiorba 
mes a Diego Lupersi, tenor 
mes a Joseph Marras, baritono 
mes a Jo Geroni, tiple 


















ARcH1v10 STOR1co CoMUNALE 01 CAGLIARI, vol. 407, Clavaría. "Registre de le apoques[ ... ] que los clavaris de dita 
ill. ciutat ferman [ ... ] als acredors de.la matexa ciutat [ ... ]", c. 16 v. 
Ricevuta relativa ad un credito vantato da Cristóbal Galán nei confronti dell 'A1nn1inistrazione cívica, 
tlell'ilnporto di JO lire e risalente al 6 novembre 1654. 
Mandato de Christófol Galán 
In mandato de 1 O lliuras del any 1654 despedit a 6 de novembre [de] dit any. 
1 O lliuras 
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Dicto die Calari 




Cagliari, 17 novcn1hrc 1661 
ARc111v10 ST0R1co CoMtJNALE DI CAGLIARI, vol. 82, Lellere dei consig/ieri di Cagliari, fase. 1, c. 58 
Lettera dei consig/ieri di Cttgliari a Cristóbal GallÍn ne/la qua/e, ¡,er espressa volonttl dell'Arcivescovo, 
viene invita/o a rientrare a Cagliari per a.\·st1111ere / 'incarico di 111aestro di cappel/a. 
Al Señor Christóval Galán que Dios guarde 
Caller y noviernbre a los 17 de 1661 
El señor ar~obispo nos ha insinuado que gustava de su per~ona de Vuestra Merced para ocuparle en el 
magisterio de capilla de esta santa Iglesia. Y por que esta ciudad deva darle gusto por el affccto que deve a su prelado, 
se ha resucito en la junta de quinzena de que viniendo Vuestra Merced o con la ocasión del señor marques de Viana, 
o de qualquier otra que fuere oportuna, dentro de seis o ocho rncscs esperará a Vuestra Merced. y le dará el salario 
que ha dado a los anteccesores de este exercisio y desde el día que Vuestra Merced llegara a este puerto, y assí 
procurará Vuestra Merced de abreviar su jornada quanto antes para que se convcja el fin a que todos anhelamos. 
Guarde Dios a Vuestra Merced rnuchos años corno puede. 
Callcr y noviembre a los 17 de 1661 
Mossen Juan Domingo Pitzolo concellcr 
Antiogo Brondo conscller 
Joan Baptista Maronju conscllcr 
Joan Franccsch B ayard con sel lcr 
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